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STMIK AKAKOM program studi sistem informasi meupakan salah satu 
perguruan tinggi swasta yang telah menetapkan kurikulum Pra Skripsi yang 
merupakan syarat pengambilan skripsi. Tujuan khusus dari Pra Skripsi ini  
mempersiapkan mahasiswa dalam penyusulan penelitian skripsi (proposal 
penelitian) sehingga nantinya mahasiswa melanjutkan usulan penelitian Skripsi 
tersebut untuk dilanjutkan ketingkat skripsi.  
Dalam proses pendaftaran pra skripsi ini mahasiswa harus mengupload 
naskah pada saat melakukan proses bimbingan secara online dan jika  naskah sudah 
ok maka akan keluar jadwal untuk melakukan seminar serta mengetahui siapa saja 
nama dosen penguji pada saat akan melaksanakan seminar  
Informasi yang diberikan untuk mahasiswa yaitu berupa informasi daftar 
nama dosen pembimbing, jadwal seminar, dosen penguji seminar dan informasi 
yang didapatkan oleh kajur berupa jumlah mahasiswa yang mendaftar pra skripsi. 
Dosen pembimbing juga akan mendapatkan berapa mahasiswa yang dibimbing 
serta menyetujiu mahasiswa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. 
Aplikasi sistem informasi pendaftaran pra-skripsi dibuat dengan bahasa 
pemrograman PHP, Javascript dan HTML  
   















STMIK AKAKOM  information system study program is one of the private 
colleges that have set the curriculum a Thesis is a requirement of the pre-taking 
circles. The specific purpose of this Thesis Pre prepare students in penyusulan 
research thesis (research proposal) so that later the students proceed the Thesis 
research proposed to be continued ketingkat thesis.  
In this thesis the pre final assignment process students must upload a script 
at the time of process guidance online and if the script is ok it will come out a 
schedule for conducting seminars and know anyone name examiners at the time of 
going carry out the seminar  
information given to a student that is in the form of information supervising 
lecturer name list, a schedule of seminars, examiners seminar and information 
obtained by the student in the form of kajur register pre thesis. Supervising lecturer 
will also get how students are mentored and menyetujiu student to proceed to the 
next stage. 
The application of pre-final assignment  information system thesis created 
with programming languages PHP, Javascript and HTML  
Keywords: pre-final assignment  
 
 
